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	Для визначення хімічного складу біологічних об'єктів використовується безліч методик  більшість з яких є руйнівними, тобто передбачає переведення тканини в гомогенний або розчинний стан. Таким чином при визначення мінеральної складової об'єкта не враховується локалізація елемента відповідно до структури того чи іншого органу. В той же час розподіл елементів в тканині здебільшого залежить від функціонального стану різних її складових частин і може визначати метаболізму та ступінь ушкодження органу. Аналіз літератури та власні дослідження  доводять  доцільність використання зондового аналізу поверхні травмованої кістки на растровому електронному мікроскопі. Данний метод дозволяє визначати хімічний склад поверхні в завчасно візуалізованих ділянках. Нажаль він не дозволяє провести аналіз всієї поверхні одночасно і вибір точки визначення залежить від дослідника. Можливо єдиним методом, який дозволяє проаналізувати хімічний склад всієї поверхні зразка є метод PIXE – аналізу.  В ИПФ НАН України створений ядерно-скануючий мікрозонд с інтегруючою зондоформуючою системою на базі аналітичного прискорювального комплексу "Сокіл", за допомогою якого є можливість проводити дослідження твердих зразків методом PIXE (Particle Induced X- ray Emission). Даний метод дозволяє реєструвати хімічні елементи починаючи від калію на площі не більше ніж 1 мкм2, що дає можливість проводити картування досліджуваної поверхні майже за всіма хімічними елементами періодичної системи Менделеєва. 
	В рамках даного дослідження нами проведене визначення хімічного складу поверхні великогомілкової кістки з титановим імплантом. Після виділення травмованої ділянки проводили шліфовку поверхні та зневоднення зразка в спиртах та ацетоні. В подальшому поверхню кістки напиляли золотом в вакуумній установці ВУП-5 та проводили аналіз її хімічного складу на прискорювальному комплексі протягом 6 годин.  Отримані зображення дали змогу визначити ступінь розподілу хімічних елементів на поверхні об'єкту, прослідкувати ступінь мінералізації різних ділянок кістки ти виявити дифузію атомів титану в кісткову тканину. В подальшому планується вивчити картину хімічного складу кістки в різні терміни репаративного остеогенезу в нормі та за умов використання нанокомпозитного матеріалу для пластики кісткових дефектів. 


